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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œBentuk Komunikasi  Upward  dan  Downward  Dalam 
Memenuhi Kepuasan Komunikasi Pegawai (Studi Kasus Pada Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 
komunikasi  upward  dan  downward  pada KIP Aceh Tamiang  dalam memenuhi 
kepuasan komunikasi pegawai  serta  upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
permasalahan komunikasi yang  terjadi pada KIP Aceh Tamiang.  Penelitian ini 
menggunakan teori empat sistem Likert.  Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif deskriptif komparatif. Data dan informasi diperoleh 
melalui  wawancara mendalam,  observasi  pada 11 (sebelas) orang pegawai di KIP 
Aceh Tamiang, yang dipilih menggunakan teknik purposive serta dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan  bentuk dari komunikasi  upward    berupa keluhan terkait 
dengan pekerjaan serta saran-saran untuk membuat KIP Aceh Tamiang menjadi lebih 
baik.  Namun, komunikasi  upward  tidak mampu memberikan kepuasan komunikasi 
bagi para pegawai karena tidak ada nya tindaklanjut dari  pimpinan,  adanya  gap, 
kurangnya informasi atas lingkungan kerja, serta para pimpinan yang tidak 
mengetahui masalah komunikasi  yang terjadi pada pegawai.  Sedangkan komunikasi 
downward  dapat memberikan kepuasan komunikasi bagi para pegawai  KIP Aceh 
Tamiang, penyampaian  instruksi  dilakukan secara berjenjang  disertai dengan 
petunjuk pelaksanaan tugas.  Upaya yang dilakukan  KIP Aceh Tamiang untuk 
mengatasi permasalahan komunikasi  upward  dan  downward  ialah dengan lebih 
terbuka satu sama lain, memperbanyak  saluran komunikasi,  memperbaiki integritas 
pimpinan serta melakukan pendekatan non formal di  luar jam kerja dan membentuk 
humas sebagai penengah komunikasi di internal KIP Aceh Tamiang. 
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